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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, 
Kabupaten Magelang dengan tujuan: (1) Mengetahui pendapatan mayarakat desa 
hutan (MDH) di Desa Gandusari dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang 
diadakan oleh PERUM PERHUTANI bersama masyarakat Desa Gandusari dari 
tahun 2009. (2) Mengetahui kontribusi hutan terhadap pendapatan masyarakat 
desa hutan (MDH) Desa Gandusari. Hipotesis yang diajukan adalah: (1) 
Pendapatan masyarakat desa hutan di Dusun Grenjeng A dan Grenjeng B lebih 
baik daripada masyarakat desa hutan (MDH) di Dusun Cangakan dan Dusun 
Mirimunggul. Karena penyadap pinus mayoritas dari Dusun Grenjeng A dan 
Grenjeng B. (2) Pendapatan masyarakat desa hutan (MDH) di Desa Gandusari 
meningkat untuk seluruh dusun dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan.  
Metode yang digunakan adalah metode survey bagi masyarakat desa hutan 
(MDH) Desa Gandusari dengan jumlah anggota MDH 74 anggota. Analisis 
statistik yang digunakan 2 macam analisis. Yaitu (1) Analisis product moment 
untuk menguji hubungan antara luas lahan garapan MDH dengan  besar 
pendapatan MDH yang mengolah lahan hutan di bawah tegakan pinus. (2) 
Analisis korelasi ganda untuk menguji hubungan  antara variabel luas lahan 
garapan dan banyaknya pohon sadapan dengan besar pendapatan masyarakat desa 
hutan (MDH) penyadap getah pinus. 
 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kondisi perekonomian masyarakat 
desa hutan (MDH) Desa Gandusari, Kec.Bandongan, Kab.Magelang sebelum 
masuk LMDH Sleker Asri dilihat dari pendapatan paling rendah berpenghasilan 
antara Rp.200.000,00 – Rp.633.334,00 sebanyak 69% dari seluruh MDH. (2) 
Pendapatan masyarakat desa hutan (MDH) Desa Gandusari, Kec.Bandongan, 
Kab.Magelang meningkat penghasilan paling rendah Rp.700.000,00 – 
Rp.1.666.667,00 sebanyak 61% dari jumlah anggota LMDH. (3) Pendapatan rata-
rata MDH setelah bergabung meningkat 122%. Berdasarkan hasil perhitungan 
analisis dapat diketahui bahwa hubungan antara luas lahan garapan dengan 
pendapatan total MDH yang mengelola lahan di bawah tegakan pinus adalah 
negatif, sedangkan luas lahan garapan dan banyaknya pohon sadapan dengan 
pendapatan total MDH penyadap pinus rendah.  
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